






































































































































































現金及び預金／定期預金 3,438 2,488 3,909 686
有価証券／短期投資 972 1,405 454 0
短期貸付金 25 4 0 169
投資有価証券／市場性ある有価証券その他の投資 3,941 3,115 3,645 2,990
持分法会社投資／関連会社投資(持分法投資へ) (632) (728) (219) (1,010)
長期貸付金 19 33 0 11
未実現有価証券評価差益に対する税効果 (658) (593) (556) (420)
短期借入金 (2,017) (1,719) (1,716) (1,626)
年内社債 (539) (396) (413) (850)
年内長借／長期借入債務 (795) (240) (710) (2,183)
その他金融負債 (198) (180) 0 (761)
社債 (3,863) (1,489) (1,725) (16,005)
長期借入金／長期借入債務 (5,284) (2,563) (5,237) (8,849)
その他 (890) (18) 0 (6,454)
リース債務 (45) (31) (56) 0
少数株主持分(注) (1,359) (568) (1,987) (170)
正味資金…… (7,885) (1,480) (4,611) (34,472)
持分法
投 資
投資有価証券／市場性ある有価証券その他の投資 632 728 219 1,010
持分法会社投資／関連会社投資(独立表示) 894 1,709
持分法投資…… 1,526 728 1,928 1,010
事 業
純資産
B/S全社 15,870 27,813 14,186 15,474
正味資金へ振替…… 7,885 1,480 4,611 34,472
持分法投資へ振替…… (1,526) (728) (1,928) (1,010)
事業純資産…… 22,229 28,565 16,869 48,936
／項目活動別組替事 業
損 益
営業利益 (3,697) (2,421) (5,708) (3,563)
金融収益費用調整 0 0 0
販売費及び一般管理費 794 0 2,329
その他営業外収益(除く金融収益) (164) (120) (244) (131)
その他営業外費用(除く金融費用) 223 185 299 179
特別利益 (104) (150) (10) (161)
特別損失 193 312 1 217
非継続事業損益 1 4 (2) 0
営業権の減損 1 0 2 0
減損損失 8 1 22 4
法人税等 1,039 770 1,350 1,295
持分法投資損益
事業損益…… (1,706) (1,419) (1,961) (2,160)
事業純資産利益率(前年度実績) 7.67 4.97 11.62 4.41
持 分
損 益
持分損益…… (94) (80) (148) (15)
持分法投資利益率(前年度実績) 6.16 10.99 7.68 1.49
金 融
損益等
当期純利益全社 (1,648) (1,460) (1,965) (1,555)
事業損益へ振替…… 1,706 1,419 1,961 2,160
持分損益へ振替…… 94 80 148 15
金融損益等…… 152 39 144 620
「正味資金」利益(－は費用)率(前年度実績) -1.93 -2.64 -3.12 -1.80
参 考
データ
事業損益税引前利益 (2,745) (2,189) (3,311) (3,455)































全期間 予測基礎率→ 3.2 3.2 3.94 24.0 3.94 3.2 3.2 96.2
勘定科目→ 事業損益 持分損益 金 融損益等
支 払
配当金












年度 期首B/S残高  (15,870) 22,228 1,526 (7,884)  
1 正味資金の運用損益 311 311 (311) (311) 0
2 支払配当金 430 430 (430) (430) 0
3 事業活動損益 (1,761) (1,761) 1,761 0
4 事業活動からのCF 0 (1,043) 1,043 1,043 0
5 特別修正項目当期 0 0
6 同上前期分調整 0 0
7 持分法投資損益 (97) (97) 97 0
8 持分法会社の配当 0 (48) 48 48 0
年度 予測フロー計 (1,761) (97) 311 430 (1,118) 718 49 351 (740) 1,043 48 0
T 期末B/S残高 (16,988) 22,946 1,575 (7,533) 0
年度 予測基礎率 3.2 3.2 3.94 24.0 3.94 3.2 3.2 92.6
期首B/S残高 (16,988) 22,946 1,575 (7,533) 0
1 正味資金の運用損益 297 297 (297) (297) 0
2 支払配当金 371 371 (371) (371) 0
3 事業活動損益 (1,818) (1,818) 1,818 0
4 事業活動からのCF 0 (1,077) 1,077 1,077 0
5 特別修正項目当期 0
6 同上前期分調整 0
7 持分法投資損益 (100) (100) 100 0
8 持分法会社の配当 0 (50) 50 50 0
年度 予測フロー計 (1,818) (100) 297 371 (1,250) 741 50 458 (668) 1,077 50 0
T 期末B/S残高 (18,238) 23,687 1,625 (7,075) 0

20年度 予測基礎率 3.2 3.2 3.9 24.0 3.9 3.2 3.2 46.2
期首B/S残高 (51,431) 40,664 2,776 7,991 0
1 正味資金の運用損益 (315) (315) 315 315 0
2 支払配当金 853 853 (853) (853) 0
3 事業活動損益 (3,222) (3,222) 3,222 0
4 事業活動からのCF 0 (1,908) 1,908 1,908 0
5 持分法投資損益 (178) (178) 178 0
6 持分法会社の配当 0 (89) 89 89 0
20年度 予測フロー計 (3,222) (178) (315) 853 (2,861) 1,313 89 1,459 (538) 1,908 89 0
20年度 期末B/S残高 (54,293) 41,978 2,865 9,450 0
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項 目 全44社 日本基準23社 SEC基準15社 電力等社
事業損益成長率 3.2 3.2 3.2 3.2
持分損益成長率 3.2 3.2 3.2 3.2
金融利子率 4.00 4.00 4.00 3.09
配当／配当性向 24.0 24.0 20.6 34.4
事業資産成長率 3.2 3.2 3.2 3.2
持分法投資成長率 3.20 3.2 3.2 3.2
株主期待収益率 4.00 4.00 4.00 4.00
直前期決算データ 損益等(フロー)
科 目 全44社 日本基準23社 SEC基準15社 電力等社
事業損益 (1,706) (1,419) (1,961) (2,160)
持分損益 (94) (80) (148) (15)
金融損益等 9 39 144 620
支払配当金 319 265 376 389
直前期決算データ B/S(ストック)
科 目 全44社 日本基準23社 SEC基準15社 電力等社
純資産 (15,870) (28,541) (14,186) (15,474)
事業純資産 22,228 29,293 16,869 48,936
持分法投資 1,526 728 1,928 1,010
正味資金 (7,884) (1,480) (4,611) (34,472)
見積もり結果
科 目 全44社 日本基準23社 SEC基準15社 電力等社
見積もり株主価値(株主着
期待収益率とした場合 32,159 34,733 39,670 19,888




3.94 4.93 4.24 3.09
参 考
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